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EXTRACTS FROM ACTUAL LETTERS RECEIVED BY
BUREAU OF WAR RISK INSURANCE
WASHINGTON, 
D.C.     I ain't got no book learning, 
and I hope I am writing for inflamation. She is 
staying at a dissapated house. Just a line to let you know I am a window and have four children. 
Previous to h is departure w e w ere m arried to the Justice of the P iece. 
H e  w a s  in d u cted  in to  th e  su r fa ce .
I  h a v e  a  fou r  m on th s  o ld  b a b y  a n d  h e  is  m y  on ly  su p p ort.
I was discharged from the Army for a goiter which I was sent home on
I d id  n o t k n o w  th a t m y  h u sb a n d  h a d  a  m id d le  n a m e , a n d  if  h e  d id , I  d o n 't
th in k  it w a s  "N on e".
A s  I  n eed ed  h is  a ssista n ce  to  k eep  m e en closed .
O w in g  to  m y  con d ition  w h ich  I  h a v en 't  w a lk ed  fo r  a  b rok e  leg  w h ich  is  # 7 5
K in d  S ir  or  S h e
I  e n c l o s e  a  l i v i n g l y  y o u r s .
I  a m  le ft  w ith  a  ch ild  s e v e n  m o n th s  o ld , a n d  sh e  is  a  b a b y  a n d  ca n 't  w o rk .
I  re ce iv e d  $ 6 1 .0 0  a n d  I  a m  ce r ta in ly  p ro v o k e d  to  n ig h t.
Y o u r  re la t io n sh ip  to  h im ?  J u st  a  m e re  a u n t  a n d  a  fe w  co u s in s .
In  serv ice  w ith  th e  U . R . A rm ory .
And he was m y best supporter.
I received  m y in su ran ce  po lish  an d  h ave  s in ce  m oved  m y posto ffice .
I  a m  h is  w ife  a n d  o n ly  s ir .
Y ou  a sk ed  fo r  a llo tm en t n u m b er  - I  h a v e  fou r  b oy s  a n d  tw o  g ir ls
P lease correct m y nam e as I cou ld  and w ould not go under an  consum ed nam e. 
E x t r a c t  o f  le t t e r  f r o m  a  b o y  t o  h is  M o t h e r  - I  a m  w r it in g  in  t h e  Y .M .C .A .
w ith  a  p ia n o  p la y in g , in  m y  u n ifo rm .
I  a m  a  p le a t in g  f o r  a  l i t t l e  t i r e .
To w hom  it m ay concirn:
P le a s e  r e tu r n  m y  m a r r ia g e  c e r t if ic a te , b a b y  h a s n 't  e a t in  in  th r e e  d a y s .
N ow , M re . W ilso n  I   n e e d  h e lp  b a d , se e  if th e  P re s id n e t  ca n 't  h e lp  m e . I  
n eed  h im  to  see  a fte r  m e .
B o th  s id e s  o f o u r  P a re n ts  a re  o ld  a n d  p o o r .
P lease sen d  m e a  w ife 's  form .
I  h a v e  b e e n  in  b e d  th ir te e n  y e a rs  w ith  o n e  d o c to r , a n d  I  in te n d  to  tr y
another.
Hello: Mr. War Risk Insurance. I am well hope you are, the same
D ea r  M r. W ilso n : I  h a v e  a lre a d y  to  M r. H e a d q u a rte rsa n d  re ce ip te d  n o  re p ly .
a n d  if  I  d o n 't  g e t  o n e  so o n  I  a m  g o in g  to  w ir te  to  U n c le  S a m  h im se lf .
I  a m  a  p o o r  w o m a n , a n d  a ll  I  h a v e  is  in  th e  fr o n t .
W e gave your letter. I am  h is grandfather and  grandm other, and  he w as kept
and bred  up  in  th is house accord ing  to  your instructions. I ain 't received no pay since m y husband has gone from  nowhere.
Y o u  h a v e  c h a n g e d  m y  l i t t le  g ir l  in t o  a  b o y . W il l  th a t  m a k e  a n y  d i f fe r e n c e ?
I have not recived my husbands pay nd wil be forced to lead n ximortal 
l i f e .
P le a se  le t  m e  k n o w  if  J o h n  h a d  p u t  in  a  a p p lica t io n  fo r  a  w ife  a n c  ch ild .
I a m  w ritin g  to  a sk  you  w h y  I h ave  n ot rece ived  m y  e lop em en t. H is  m on ey
w a s k ep t from  h im  for  th e  e lop em en t w h ich  I  h a ve  n ever  rece ived .
Y ou  h a v e  ta k en  m y  m a n d  a w a y  to  fig h t a n d  h e  w a s  teh  b est fig h er  I  ev er  h a d .
N o w  y o u  w ill  h a v e  to  k e e p  m e , o r  w h o  is  H e ll w ill i f  y o u  d o n 't .
M y  s o n  is  in  C o  - - -1 5 8 th . in fa n c y  
M y  b oy  h a s  b een  in  ch a rg e  o f a  sp itton . (P la toon ). W ill I  g e t  m ore  m on ey ?
P le a s e  te l l  m e  is  h e  l iv in g  o r  d e a d  a n d  if  s o  w h a t  is  h is  a d d r e s s .
